











10 godina objavljivanja 
časopisa Acta stomatologica 
Croatica Online
Sažetak
U sklopu vizije razvoja časopisa, koju si je postavilo 
Uredništvo znanstveno-stručnog časopisa Acta stomatologica 
Croatica, bilo je pokretanje elektroničkoga izdanja ASCRO-
a. Budući da izdavanje časopisa sufinancira Ministarstvo zna-
nosti, obrazovanja i sporta, odlučeno je da bude, prema na-
čelu otvorenog pristupa, dostupan najširoj zainteresiranoj 
javnosti. Od proljeća 2006. do danas proteklo je punih de-
set godina i zato je važno i pisanom riječju obilježiti taj ju-
bilej. Zahvaljujući mlađim kolegama koji su računalno vrlo 
vješti i pismeni, ASCRO Online krenuo je vrlo stidljivo, ali 
je neprestance gotovo svakodnevno rastao i razvijao se u pre-
poznatljivi zaštitni znak Stomatološkog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu, Hrvatskoga stomatološkog društva HLZ-a i cije-
le naše znanstvene akademske zajednice u području biome-
dicine. Iako je časopis već imao dugu tradiciju u tiskanom 
obliku, elektronička inačica vrlo je dobro prihvaćena i više-
struko je povećala čitanost. To najbolje potvrđuju brojčani 
podatci prema kojima je već prvi broj prelistalo gotovo dvi-
je tisuće zainteresiranih. Danas, 10 godina poslije, objavljeno 
je 40 elektroničkih sveščića na kućnoj mrežnoj stranici časo-
pisa (ascro.hr) i preko Hrvatskoga portala znanstvenih časo-
pisa (http://hrcak.srce.hr/acta-stomatol-croat). Uredništvo je 
usporedno digitaliziralo sve objavljene članke, te je danas na 
portalu Hrčak dostupan kompletan časopis od 1966. godine. 
U deset godina stranice ASCRO Onlinea posjetilo je 297 ti-
suća čitatelja (do 21. svibnja 2015.), što je gotovo 30 tisuća 
na godinu. Kako imamo poseban program, možemo svakod-
nevno pratiti tko čita, što čita i odakle čita. Tako zahvaljuju-
ći EBSCO indeksaciji znamo da nas naši najbrojniji čitatelji 
prate iz SAD-a. Indeksna i citatna baza SCOPUS omogući-
la je nam još veću vidljivost i dostupnost. Domaćih čitatelja 
nema nikada više od 30 posto, a čitaju nas najčešće iz velikih 
sveučilišnih centara.
Već više od godinu dana uključeni smo u sustav CrossRef, 
pa se člancima dodjeljuju DOI oznake (DOI: asc10.5644). 
Koristimo se i servisom CrossCheck jer znatno olakšava pro-
vjeru izvornosti svakoga primljenog rada. Svi dosadašnji po-
datci upućuju na konstantan napredak i veću prepoznatlji-
vost časopisa. Sve to potiče nas da nastavimo smjerom koji 
smo si zacrtali, a na svima je da to slijedimo tako što ćemo 
objavljivati kvalitetne studije temeljene na izvornim rezulta-
tima. Možda jednoga dana i nadmašimo svoju postavljenu 
viziju!





As a part of a journal masterplan, set up by the Editorial 
Office of the scientific and professional journal Acta stoma-
tologica Croatia, online presence of the journal was planned. 
Since publishing is supported by the Ministry of Science, 
Education and Sport, we decided that it should be an open-
access journal, available for the widest interest group. Since 
spring 2005 it has been ten years and it is important to mark 
this jubilee with some words. Thanks to younger colleagues 
that are very skilled with computers, ASCRO Online start-
ed shyly, but grew on daily basis and developed into a rec-
ognizable trademark of the School of Dental Medicine Uni-
versity of Zagreb, Croatian Dental Association of the CMA, 
and whole academic community in biomedicine. Although 
its tradition in the printed form is long, the electronic ver-
sion was well accepted and significantly increased its reading. 
It is at best represented with numerical data that shows that 
the first issue was seen two thousand times. Ten years lat-
er, there are 40 electronic issues on the homepage (ascro.hr) 
and on the Croatian scientific journals portal (http://hrcak.
srce.hr/acta-stomatol-croat). Editorial office has digitalized 
all published articles so that on Hrčak all articles since 1966 
are available. In ten years there were 297 thousand visitors 
on the ASCRO Online webpage (until May 21 2015). To-
day, we have a special program that follows who, and from 
where, is reading the journal. EBSCO indexation shows that 
most of our readers are from the USA. Index and citation da-
tabase SCOPUS enabled even better visibitily and accessi-
bility. Domestic readers are always under 30%, mostly from 
great university centers.
For more than a year, ASCRO is part of CrossRef, so 
articles receive DOI signatures (DOI: asc10.5644). We are 
also using CrossCheck service that enables the originality 
check of every submitted paper. All this data leads to con-
tinuous progress and greater recognizability of the journal. It 
encourages us to continue in the direction that was planned. 
It should be followed in a way that we shall publish quality 
material based on original data. Maybe some day we will out-
grow our vision!
Editor-in-Chief
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